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論文は全体でⅢ部、9 章から構成されており、第Ⅰ部 （第 1 章から第 3 章）では、客観的
な正解が存在するものの、その解が自明でないような課題に対する集団問題解決、第Ⅱ部（第











第 2 章以降は、著者が実際に行った実験的研究の報告になるが、まず第 2 章では、砂漠に取
り残されたとき、どのようにすれば生き残れるかという課題（Desert Survival Task）を用い、
























第 5 章の実験では、大学生・看護学校生 168 名を 56 組の 3 名集団に分け、同じく UUT を
用いて、針金製ハンガーに関してできるだけ多くの独創的な使用法を考えるよう求めた。この
研究では、個人レベルでの反応の多様性と類似性の両者を考慮し、多様性の高低と類似性の高
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